
































Como  objetivo  esencial  de  este  coloquio  se  señalaba  asimismo  “la  realización  de  comparaciones
internacionales y el debate interdisciplinario”. La diversidad de participantes, procedentes de una docena de











trabajos  lo que realmente espera  la parte que encarga el estudio,  tanto si se  trata de  la administración, que




La  creación  de  licenciaturas  y  cursos  de maestría  especializados  en  geografía  y  en  otras  ciencias  sociales
obliga a diseñar programas de estudios aplicados. Tal vez sea llegado el momento de que, al igual que en las
Facultades  de Medicina  no  se  concibe  una  formación  puramente  teórica  de  los médicos,  y  por  ello  todas
tienen  sus  hospitales  universitarios  al  servicio  público,  también  los Departamentos  de Geografía  y  los  de
ciencias sociales deberían tener un Servicio Aplicado de Consultoría que combinara la formación teórica y la
práctica en trabajos de gestión, urbanismo y ordenación territorial al servicio de la administración pública y
de  las  empresas,  para  intervenir  en  la  resolución  de  problemas  concretos.  Pero  también  al  servicio  de  los
ciudadanos en general, de los movimientos vecinales, de las cooperativas, de los grupos alternativos, de los
sindicatos, de  los  inmigrantes. Para dar  ayuda y voz académica y profesional  a  los que no  tienen voz. Se
trataría  de  organizar  institucionalmente  lo  que  ya  se  hace  frecuentemente  por  numerosos  investigadores  y
equipos de trabajo.
Todo  ello  requiere  sólida  formación  intelectual  y  profesional,  en  campos  diversos  como  geografía  física,
medio  ambiente,  geografía  humana,  sistemas  de  información  geográfica,  teledetección,  técnicas
cuantitativas.  Se  hace  necesaria  una  apertura  interdisciplinaria  para  usar  los  métodos  necesarios  a  la
resolución  de  los  problemas  abordados.  La  información  es  a  veces  insuficiente  y  no  apropiada.  Pero  en
general  hay  superabundancia,  y  se  necesitan  métodos  cuantitativos  para  su  tratamiento  y  valoración.
Debemos también incorporar la experimentación y la predicción a través del empleo de simulaciones, para,
en  los  casos  apropiados,  ofrecer  alternativas  diversas  a  los  problemas  planteados.  Advirtiendo  al  mismo
tiempo contra la pretendida cientificidad y objetividad de algunos de los métodos o técnicas que utilizamos
(por ejemplo, los SIG o la teledetección).
Deberíamos  también  establecer  prioridades  en  los  problemas  que  abordamos  y  poner  énfasis  en  los  más
importantes  y  urgentes.  Recientemente  algunos  economistas,  al  discutir  la  crisis  global  y  la  necesidad  de
soluciones globales (Bjorn Lomborg, ed., Global Crisis, Global Solutions, 2004), han realizado el ejercicio
de identificar  las principales dimensiones de esa crisis global y  jerarquizarlas, con el fin de discutir cuales
serían  las acciones prioritarias y el coste y beneficio de  las mismas. Treinta y ocho economistas, entre  los
cuales varios premios Nobel, elaboraron el Consenso de Copenhague que identificaba los treinta problemas
globales más importantes y se atrevieron incluso a señalar los diez principales. En orden alfabético, son los
siguientes:  cambio climático,  conflictos,  educación,  enfermedades  transmisibles,  gobernanza y  corrupción,
inestabilidad financiera, malnutrición y hambre, migraciones de la población, salubridad y agua, subsidios y




problemas  seleccionados. De  todas maneras,  puede  servir  de  ejemplo  para  otras  iniciativas  similares,  con
participación de geógrafos y otros especialistas de ciencias sociales. Además, podemos hacernos preguntas
como  las  siguientes:  ¿Son éstos  realmente  los problemas  esenciales?  ¿Cuáles otros podemos  seleccionar?,
¿Pueden jerarquizarse todavía más?














Solo  en  los  servicios  personales  no  pueden  serlo  todavía,  pero  se  trata  de  un  trabajo  que  genera
frecuentemente relaciones serviles o de sumisión y que no constituye precisamente un modelo, aunque hayan
sido un importante yacimiento de empleo en muchos países. Los servicios personales domésticos deberían tal
vez  desaparecer,  excepto  en  algunos  casos  excepcionales.  En  cuanto  a  los  servicios  a  personas
discapacitadas, deben ser atendidos por instituciones públicas con el personal especializado correspondiente
y los salarios adecuados.
Teniendo  en  cuanta  la  extensión  del  desempleo  y  la  dificultad  de  reducirlo,  tal  vez  sea  el  momento  de
proponer  una  solución  drástica.  Parece  necesario  asegurar  a  todos  los  habitantes  del  planeta  un  salario
mínimo que  les permita vivir  con dignidad,  lo que debería  incorporarse a  la Declaración Universal de  los
Derechos Humanos, desarrollando el punto 1 del artículo 23 que trata de la protección contra el desempleo.




evidencia  de  que  es  imposible  un  crecimiento  ilimitado  para  todos,  es  preciso  impulsar  lo  que  algunos
califican ya  abiertamente  como un decrecimiento  sostenible,  es decir  tratando de  evitar que  eso provoque
grandes  conflictos  y  costes  sociales.  Posiblemente  se  habrá  de  aceptar  que  no  siempre  el  salario  ha  de  ir
necesariamente  unido  al  trabajo.  Hace  falta  un  nivel  de  dignidad  y  sostenimiento  vital  para  todos,  en
alimentación, educación básica y secundaria, salud, consumo energético y de agua doméstica. Para llegar a
ello  se  requieren un  salario asegurado y  servicios mínimos extendidos a  toda  la población, que elimine  la
pobreza.  Lo  que  exige  paralelamente  una  disminución  del  nivel  de  vida  de  los  más  ricos,  gravando  con
fuertes cargas impositivas y elevados impuestos el consumo excesivo de agua, electricidad y otros productos
consumidos por encima del nivel de dignidad.
También habrá que actuar  sobre  la producción  industrial, procurando gravar  fuertemente  la producción de
artículos  innecesarios,  suntuarios  y  de  lujo.  Es  sin  duda  un  debate  complejo,  pero  habrá  que  iniciarlo




equipamiento  escolar  básico  y  secundario  de  calidad,  con  el  fin  de  generalizarlo  y  ponerlo  al  alcance  de
todos  los  niños  y  jóvenes.  En  los  países mas  ricos  donde  este  equipamiento  básico  ya  existe,  es  urgente
modificar  la  tendencia  actual  hacia  la  división  entre  servicios  públicos  educativos  (y  sanitarios)  para  las
clases populares (entre las cuales los inmigrantes recientes) y servicios privados de mayor calidad –y muchas
veces subvencionados con recursos públicos a  través de conciertos­ para  las clases medias y altas. Solo  la
educación conjunta en centros educativos públicos y laicos de calidad, destinados a todos los grupos sociales,






especies  vegetales  y  animales  entran  masivamente  como  mercancías.  La  agricultura  tecnificada  necesita
abonos  químicos  y  también  herbicidas,  plaguicidas,  productos  tóxicos  que  se  acumulan  con  el  tiempo  y
tienen consecuencias negativas sobre la población y el medio ambiente. Se tienen datos que muestran que los
agrotóxicos producen cáncer a la población que trabaja en la agricultura.
La  deuda  de  los  países  ricos  frente  a  los  pobres  es  inmensa.  Se  explotan  de  manera  desmedida  muchos
recursos, y se está esquilmando la biodiversidad. El capital genético de multitud de especies biológicas y el
saber  de  las  sociedades  que  conservan  formas  de  vida  tradicionales  está  siendo  utilizado  por  grandes
corporaciones para tener acceso a sustancias de gran valor médico. El conocimiento tradicional (campesino,
indígena…)  es  importante  y  ha  de  ser  mantenido  y  valorado,  ya  que  puede  ser  convertido  en  ciencia  y




y  las  cataplasmas,  aplicados  por  curanderos  de  sociedades  tradicionales  después  de milenios  de  prueba  y
error. Sin duda en ellos hay mucho saber acumulado, pero también bastantes errores; que muchas veces no
acertaban  lo  demuestra  la  elevada  mortalidad  existente  en  esas  sociedades  tradicionales.  Es  importante

















Para  muchos  está  cada  vez  más  claro  que  hay  aspectos  del  sistema  social  y  económico  que  han  de
modificarse. Ante  todo  las pautas de  consumo de  los que más  tiene,  es decir  las  clases  altas y medias. Y
reorientar la producción reduciendo lo superfluo.
Se debe afirmar, como hacen algunas Constituciones políticas, que el derecho de propiedad no es ilimitado,
que puede ser  limitado por  razones de  justicia y por  razones sociales. La propiedad no se cuestiona como
derecho individual y colectivo. Pero debería limitarse en lo que se refiere a la gran propiedad. Lo cual podría











la  tendrán con su  transformación. Pero no es seguro que en el momento actual dicha  transformación de  la






de  los  grupos  sociales  que  no  poseen  nada,  la  aparición  de China  en  la  escena mundial. Hemos  de  estar
preparados para esas y otras muchas posibilidades.
La pregunta crucial es qué podemos hacer mientras tanto, mientras llega un cambio revolucionario, y si son











no  gubernamentales.  Aunque  sobre  éstas  convenga  decir  que  sus  acciones  muchas  veces  responden  a
objetivos  no  conocidos,  y  que  pueden  ser  contradictorias  e  incoherentes;  también  puede  añadirse  que
frecuentemente no son transparentes y que hay que controlarlas; y también, que no debe pedir dinero público
sino  financiarse  con  fondos  privados:  los  recursos  públicos  deben  gestionarse  por  las  administraciones
públicas, democráticamente elegidas y facultadas para ello.
Frente al aumento de la desregulación, parece necesario exigir la regulación, en órdenes muy diferentes de la
economía  y  de  la  actividad.  Una  regulación  que  debe  ser  igualmente  realizada  por  los  poderes  públicos
democráticos y las organizaciones internacionales que tienen autoridad legítima para hacerlo.
Es  necesario  reordenar  y  controlar  el  sistema  financiero  y  bancario,  la  movilidad  del  capital,  la





El  año  que  viene  se  cumplirá  el  décimo  aniversario  de  los  Coloquios  de  Geocrítica.  Durante  estos  años





Diez  años  de  encuentros  es  un  buen momento  para  pensar  en  el  futuro. Hemos  de  imaginar  también  una
nueva etapa para los coloquios de Geocrítica, una etapa en la que otros deberían comprometerse a impulsar
la continuidad de este foro.




Diez  años  de  encuentros  y  de  debates merecen  hacer  un  alto  en  el  camino  y  reflexionar  sobre  lo  que  ha
ocurrido durante este tiempo, sobre las transformaciones que se han producido en el mundo, y en las mismas
disciplinas  científicas  que  lo  estudian.  “Diez  años  de  cambios  en  la  geografía  mundial  y  en  las  ciencias
sociales” parece un buen  tema para un  coloquio,  que  estará  también  abierto  a otros  científicos  sociales,  a
cuyas disciplinas también trataremos de prestar atención.
Después  de  varios  años  en  América,  tal  vez  sea  el  momento  de  volver  nuevamente  a  Europa,  antes  de
regresar  otra  vez  a  estas  tierras. Hemos  de  pensar  en  hacer  un  balance  e  imaginar  la  continuidad  de  esta
iniciativa. Tenemos un año por delante para pensar en las tareas pendientes. Y para organizar un encuentro en
el que desearíamos estar a la altura de lo que ha hecho aquí en Porto Alegre el comité local organizador, a
quien damos las gracias por todo lo realizado. Queridos amigos que compartimos la voluntad de la crítica,
del debate sereno y el diálogo: hasta el año que viene en Barcelona
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